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O presente trabalho apresenta os procedimentos processuais penais nos crimes de abuso sexual 
infantojuvenil, apresentando dessa forma como funciona o procedimento de denúncia desse tipo de 
crime e suas etapas nessa fase, bem como quais são os órgãos e as autoridades envolvidas e quais 
as suas atribuições no processo de apuração do caso de abuso sexual infantojuvenil, procurando 
mostrando também como deve ser o acompanhamento que se deve dar às vítimas que sofrem esse 
tipo de crime. Neste referido trabalho procurou-se abordar e destacar também as dificuldades que se 
encontram no que diz respeito à prova, pois há inúmeros óbices devido ao peculiar tipo de crime e às 
características especiais das vítimas. A pesquisa apresenta o processo pertinente vigente e os 
procedimentos que são adotados nesse tipo de caso, a prova em face do menor vítima de abuso sexual 
e a dificuldade com os óbices que esse tipo de processo enfrenta para a elucidação dos casos. 
Também é abordado como deve ser a conduta dos profissionais envolvidos no processo, como eles 
podem atuar e qual é o melhor momento do profissional do Direito está atuando, destacando que o 
profissional jurídico deve está acompanhando todos os procedimentos, pois é o direito da criança que 
está sendo analisado, e como também os direitos do acusado. Mostrando-se que este momento é um 
dos pontos cruciais do presente estudo. Nessa mesma esteira, destacando alguns doutrinadores e 
artigos de leis, com o intuito de uma melhor fundamentação onde são apontadas algumas possíveis 
soluções para o problema. 
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